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Opmars van's werelds 
militaire marines 
B e 2iste eeuw wordt ongetwijfeld een maritiem tijdperk. Overal ter wereld zijn de vloten ingezet 
voor gevechtsopdrachten, de bewaking van exclusieve 
economische zones, visserijcontrole, de strijd tegen 
illegale trafieken en tegen de maritieme piraterij. De 
opdrachten worden alsmaar veelvuldiger en nemen in 
omvang toe. Daarom ook winnen de militaire marines aan 
belang en de grote zeemogendheden zijn op dit ogenblik 
druk bezig met het uitbreiden en moderniseren van hun 
maritiem wapenarsenaal. 
De tendensen 
Wat als eerste opvalt, is de forse groei van de Chinese marine, 
de langzame maar onvermijdelijke uitbreiding van de Indische 
vloot en het uitbreiden van de onderzeebootvloten door de 
meeste welvarende landen. Daartegenover stellen we vast dat 
het volume van de Westerse marines slinkt, ten gevolge van de 
heersende economische crisis. 
Spitstechnologieën vinden ingang in China, Indië en Brazilië, en 
in mindere mate in Zuid-Korea, Vietnam en Singapore. Landen 
die het nucleaire onder de knie hebben, of het binnenkort 
zullen hebben, zoals China, Indié en Brazilië, passen deze 
technologie toe voor de voortstuwing van hun onderzeeboten 
en de strategische upgrading van hun raketten. Dit laatste is 
typisch voor Israël. Qua vliegdekschepen zijn Frankrijk, Brazilië 
en de V.S. de enigen die katapulten voor zware vliegtuigen met 
lange actieradius kunnen gebruiken. 
Ten slotte zien schepen met hoge technologieën (fregatten, 
destroyers, kruisers) hun aantal slinken, gelet op hun hoge 
kost. Daardoor wordt het in vredestijd moeilijk om courante 
opdrachten uit te voeren voor de bescherming van de 
maritieme vaarroutes en de strijd tegen de piraterij. OPV's 
(Offshore Patrol Vessels) van de Gowind- en Hollandklasse, 
met helikopter of drone aan boord, zijn daar een oplossing voor. 
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US Navy op kop 
Wanneer we de evolutie van de 
verschil lende mil i taire v loten 
bekijken, stellen we vast dat de US 
Navy de grootste marine ter wereld 
IS, met drie miljoen ton, veertien 
onderzeeboten met nucleaire raketten 
(SSBN), 58 aanvalsonderzeeboten met 
nucleaire raketten (SSN en SSGN), elf 
vliegdekschepen, 138 gevechtseenheden 
en 35 logistieke steunschepen 
Amerika wordt gevolgd door de Russische 
vloot, ruim 1 miljoen ton groot, met eén 
vliegdekschip en dertien onderzeeboten 
met nucleaire raketten als voornaamste 
eenheden Voor wat betreft de bouw 
van destroyers is de vloot nog altijd in 
wederopbouw sinds het uiteenvallen van 
de Sovjetunie in 1989. 
De Chinese marine kent momenteel een 
fantastische opmars Circa 900 000 ton 
groot, met tal van moderne slagschepen, 
bouwt ze nu een strategische oceanische 
vloot, bestaande uit o m zes nucleaire 
onderzeeboten Ook twee volwaardige 
vliegdekschepen staan op het programma. 
Noteren we terloops dat ook Chinese 
eenheden de piraterij bestrijden in de 
Indische Oceaan, naast de eenheden van 
de EU-operatie Atalanta Ze beschouwen 
deze oceaan immers als een aanlooproute 
naar hun havens 
Met 250 000 ton IS de Indische marine 
thans bezig, net als China, een strategische 
oceanische zeemacht uit te bouwen Ze 
de USS Ohio (SSGN 726) van de US Navy - © US Navy 
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heeft nu één groot vliegdekschip en zal er nog twee bezitten tegen 
2017. Voor 2030 hoopt ze de zesde militaire wereldvloot te worden. 
In volle expansie dus. 
Royal Navy en Franse marine 
West-Europa kent een economische crisis en daarom ook zijn 
de vloten er aan inkrimping en reorganisatie toe. Zo heeft 
de Royal Navy maar liefst 40 % van haar maritiem potentieel 
moeten prijsgeven. De ingescheepte luchtmacht alsook de 
maritieme patrouille (PATMAR) werden afgeschaft. Twee 
vliegdekschepen zijn momenteel in aanbouw, maar alleen voor 
STOVL-vliegtuigen (short take-off and vertical landing aircraft). 
Nochtans zou de Royal Navy operationeel zelfstandig willen 
blijven, zonder beroep te moeten doen op bevriende marines. 
Met 300.000 ton heeft de Franse marine wél een ingescheepte 
luchtmacht en een maritieme patrouille. Ondanks de 
economische crisis bezit ze nog een heel gamma eenheden, 
gaande van gesofistikeerde oceanische gevechtseenheden 
tot kleinere schepen voor het optreden in vredestijd en de 
bescherming van de maritieme trafiek. 
Zo beschikt Frankrijk binnenkort over vier SNLE (sous-
marins nucléaires lanceurs d'engins), zes SNA (sous-marins 
nucléaires d'attaque), één vliegdekschip, vijftien fregatten, 
vijftien patrouilleschepen, zes observatiefregatten, drie BPC 
(batiments de protection et de commandement), maritieme 
patrouillevliegtuigen en een belangrijke mijnenbestrijdingsvloot. 
Iran en Israël te duchten 
Ook de Duitse marine heeft moeten inleveren, terwijl 
Denemarken fregatten van 6.000 ton heeft ingezet ten 
koste van zijn onderzeebootvloot en zijn patrouilleschepen. 
Zweden en Noorwegen daarentegen hebben een bescheiden 
hoogzeevloot kunnen uitbouwen, maar kampen met 
rekruteringsproblemen. Griekenland wou zijn hoogzeevloot 
uitbreiden, maar maar geraakte nergens door de economische 
crisis. Italië kreeg onlangs een STOVL-vliegdekschip van 28.000 
ton en ook Spanje een zelfde eenheid van 27.000 ton. 
In het nabije oosten beschikt Iran over zes fregatten, drie 
moderne onderzeeboten van het type Kilo, zestien kleinere 
onderzeeboten van het type Yono en zowat 200 vedetten 
en patrouilleboten. Deze eenheden opereren doorgaans in 
vlootverband zodat ze uiterst gevaarlijk zijn voor Westerse 
schepen die langs de kusten van Iran zouden opereren. 
Israël is op zijn beurt in staat nucleaire raketten vanuit zijn 
onderzeeboten te lanceren en is bijgevolg ook een te duchten 
marine. 
Brazilië en Japan expansief 
Van de Latijns-Amerikaanse landen heeft Brazilië de 
belangrijkste marine, met het vliegdekschip Sao Paulo (ex-Foch), 
vier onderzeeboten van het type Scorpene en een nucleair 
voortgestuwde onderzeeboot. 
In Azië is de Japanse marine in tonnage groter dan de 
Royal Navy. Krachtens internationale verdragen behoudt ze 
hoofdzakelijk een defensieve functie, hoewel ze ook offensief 
kan optreden met haar destroyers-helikopterschepen van 
24.000 ton. 
De andere Aziatische marines zijn in volle opmars. Dat is 
onder meer het geval voor Noord-Korea met de inzet van 
KDV3-destroyers van 10.000 ton en twee helikopterschepen 
van 18.000 ton van het type Dokdo. Verder bezit ze twintig 
oceanische onderzeeboten van het type Romeo, 72 recente 
mini-onderzeeboten, 28 patrouilleschepen en 175 vedettes, 
uitgerust met lanceeruitrustingen van respectievelijk raketten 
en torpedo's. Net als Israël en Iran heeft Noord-Korea een te 
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duchten marine Ook Zuid-Korea, met 
o m het helikopterschip Dokdo, is met 
haar marine m volle expansie 
Conclusie 
Aan de hand van dit overzicht is het 
duidelijk dat, met uitzondering van 
West-Europa, 's werelds marines aan 
het uitbreiden en moderniseren toe 
zijn Vergeten we met dat 90% van 
de wereldhandel vandaag via maritieme 
wegen gebeurt Daarom ook willen 
de meeste welvarende landen hun 
economische en strategische belangen 
verdedigen door hun marit ieme 
toegangswegen veilig te stellen Dat kan 
alleen maar gebeuren door hun militaire 
marine aan deze noden op volwaardige 
wijze aan te passen en uit te bouwen 
Zoals m de introductie gezegd, wordt 
de 21ste eeuw bij uitstek een maritiem 
tijdperk. 
Henn Rogie 
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